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1 A l’occasion de l’institution de conférences internationales sur le mandéisme organisées
par la Société ARAM pour les études syro-mésopotamiennes, dont la première s’est tenue
à  l’Université  d’Harvard  (1999),  la  seconde  à  Oxford  (2002),  les  ouvrages  de  Lady
E. S. Drower (1879-1972) ont été réédités.  L’ouvrage présente deux parties.  Le premier
livre  a  trait  à  la  vie  quotidienne :  vêtements,  mariage, mais  aussi  consécration
sacerdotale,  rites  mortuaires,  repas  rituels,  littérature  religieuse,  avec  un regard sur
l’alphabet mandéen. La seconde partie s’intéresse aux légendes, à la magie et au folklore
des traditions mandéennes : légendes sur la création, le déluge, par ex. Jorunn Jacobsen
Buckley les fait précéder d’une longue introduction présentant notamment les grandes
orientations  scientifiques  de  E. S. Drower.  La  plupart  des  textes  mandéens,  souvent
encore non traduits, se trouvent aujourd’hui à la Bodleian Library d’Oxford. C’est la plus
grande collection de textes mandéens d’Occident.
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